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SÅJ/ MN 
SØKNAD OM LISENS FOR NORSKE FISKE- OG FANGSTFARTØY I SOVJETISK 
SONE I 199 0 . 
Drøftingene med Sovjet er ennå ikke avsluttet men vi legger denne 
sammenheng til grunn at ordningen med hensyn til lisens blir den 
samme som vi har hatt tidligere år. Alle fiske - og fangstfartøy 
som skal fiske i sovjetisk sone må ha lisens fra sovjetiske 
myndigheter. 
Fartøy som vil delta i fiske og/ eller fangst i sovjetisk sone i 
1990 må fylle ut og sende inn vedlagte ( . / . ) søknadsskjema til 
Fiskeridirektøren snarest og senest innen 10. desember 1989. 
Fiskeridirektøren vil understreke at fiske i sonen uten lisens 
blir sett på som et svært grovt brudd på sovjetiske 
fiskerireguleringer. 
For a slippe senere endringer i lisensen for 1990 må De i 
søkanden oppgi romslige tidsrom og alle redskap- og fiskeslag som 
kan være akutelle for Deres vedkommende . Endringer i lisensen i 
løpet av 1990 vil normalt ta lang tid. 
Søknadsskjema får De ved å henvende Dem til: Fiskerirettlederne, 
fiskerisjefene, Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal 
Fiskesalgslag, Sogn og Fjordane Fiskesalgslag, Feitsildfiskernes 
Salgslag, Norges Sildesalgslag, Norske Trålerrederiers Forening, 
Fiskebåtredernes Forbund og Fiskeridirektøren. 
Bruk skrivemaskin eller blokkskrift ved utfylling av 
søknadsskjema. 
1 
Vedlegg til J .. .... -89 
LISENSSKJEMA FOR NORSK FISKE I SOVJETISK SONE 1990 
LICENCE-APPLICATION FOR 1990. NORWEGIAN FISHING IN AREAS 
OF THE BARENTS SEA ADJACENT TO THE COASTLINE OF USSR (kryss av) 
1. Fartøytype 
Type of vessel 
2. Redskapstyper 
Geartype (s) 
3. Viktigste fiskeslag 
Main species 
4 . Tidsrom 
Time period 




7 • Radiokallesignal 
Radio call sign. 
8 . Skipsregistersted 
Home port 
Tråler/ Trawler ...................... · ···------
Ringnotfartøy/ Purse Seiner .......... ····------
Linefartøy/ Lengliner .............. ... ... ___ _ 
Garnfartøy/ Gillnetter ........ ···········----
Sel, Hvalfanger/ Sealer, Whaler .......... ___ _ 
Trål/ Trawl ..................... .. ...... ·-----
Not/ Seine ............................... ___ _ 
Garn/Gillnet .......... . .... . .. ......... ·----
Line/ Lengline ..................... ... .. ·----
Harpun, hvalkanon/ Harpoon, Whale-gun .... ___ _ 
Torsk, hyse og annen torskeartet fisk/ ... ___ _ 
Cod an whitefish ................... ·····----
Lodde/capelin ........................... ___ _ 
Reker/ Shrimps ........................... ___ _ 
Sel/ Harpseal ............................ ___ _ 
Småhval/ Smallwhales (Mink whales) ....... ___ _ 
9. Eiers navn/Owner's name 
Adresse/Adress 
10. Kapteinens navn 
Captain's name 
11. Antall mann 
Number of crew 
12. Motorstyrke (HK) 
Horse power of main engine (s) 
13. Fartøyets lengde i fot 







Sted : Da t o : Underskr ift : 
